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Very Slow & Still: -
Molto Legato, Poco Rubato
Very Slow & Still: -
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Very Slow & Still: -
Molto Legato, Poco Rubato
Very Slow & Still: -
Molto Legato, Poco Rubato
e=80
e=80
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Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hns.
Tpts.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Perc.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.










 
1.
mp
Molto espressivo
   
          
    
    
    

p
        
   

        
   

           
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3
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3
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
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        
   

         
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    
    
    

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                   
    
    

Marimba
mp
   
   

Vibes
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   
   
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    

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


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
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
    

div.
p
   

div.
p
   
 div.
p
   

p
   
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Cl.
Bsn.
Hns.
Tpts.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Perc.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.











       
  
  
  
  
  
  
  

  
   
   
   


  
  
  
          
  
  

 
 

 
 






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


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


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
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
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
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
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
  


    

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
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
    

    
6 6 6 6 6 6 6 6

  
  
  
  

 

 
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Cl.
Bsn.
Hns.
Tpts.
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Perc.
Pno.
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.











    
mf


   
   
   
                        
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   
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   
   
          
mf
 
   
  
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 

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
   
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

gli
ss.

   
   
  
mf


  
mf
 

 
mf
 

  
mf
 
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24


q = 180
Energetically No Respite Matthew Hall
November 2005 pp                ff   pp                         
6                    ff                              pp  
10                         ff    mf                                  
15  p   pp             ff      pp                                          
20 ff                                      p                         
25
25   f     mp              ff                           
29   p               ff                               p         
33           f                                     p    
37                           fp                     
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41             fp           

 

 
 





 

 




  


  


   
 


44   fp                    
 





 



 


                        
48                                                          
52 fp                       


   

 

 
 





 

 




  


 
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55 fp    fp            

   
 

 

 





 



 


                
59                                                            
63  







 
ff















   
 
       


 

 


  
 

 Repeat until decay  
66                           
 











  
               


 

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70    pp                      

  


 Repeat until decay  
      


 
 




 
74                                                         ff      
79                p                 p    ff                       
83      ff             


 

 
p

   
   
86                                       pp    
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78


Always moving forward q = 60
Choices
for solo Marimba
Matthew Hall
November 2006 ff                       
pp ff
  
pp ff
    
pp ff
 
5 




     ff gliss.  sfz   sfz sfz p      ff     
p
  
3


9 
   sfz     mf    mp  p            pp    mf            


13 

A



                              3    


16 
                   3 3 3 3
79
18 


                     5 3
ff


20 



sub.p
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
5 3


22 


                                5 3 5


B24                             
26                              5
2
80
28                              5
30 
                             3 3 5


32 

C

 ff  fp    ff  fp                


35 




         f        f         ff   
3
81


38          
ff
  

mp
    

   
  



 
3
   
41 



D

  
   



 



    
  
  
  
ff sub.p
       
     


44 
                         5 3    
mf p

mf p

48 
      pp            
mf p
       
4
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86

Lento
Hours Matthew Hall
(q=c.52) for Solo Clarinet

pp
          
ff
  
3
3

pp

f
       
mp
      
  
pp
 
3 3 5 3 3
Faster (q=c.64)
6

f
   
  

  

   
7

ff
     

mp
   gliss.  
f
    
pp
  
5 3 3
9  
sfz sfz
sfz sfz  
 
p

 
 
pp poss.

   
sub.ff
   

11 
rall.
  
        
         
pp
  
3
87
A tempo (q=c.64)
13

mf
       
sfz
sfz sfz sfp

 
 
ff
      
3
15
  
mp
   gliss.    
      
ff
   
3
18

p
   
f
      


ff

  
  
pp poss.

Lento (q=c.52)20

pp
              
3
22

p
         
   
ff
           5 6
2
88
24   
3
pp

  
      pp  
   
f
    
3 5

Faster (q=c.64)27   
p f
p  f p
 
f
       
 

mp
  

    



3

30 
ff



      
 
 
   

     
 

5
5 7 7 6
5

32
  
pp
   
 
   
mp
      
  
pp
 
3 3 5 3 3
35

mf

   
 
 

ff

   
  (§)      

3 5
38

mp
(b)
      
 
pp
    



   




5
3 3
3
89
41
 
mp
     
 
f
       

42

          
mf
     
  
fff poss.

3
Lento (q=c.52)
44 
pp
   
  

 

           
 
    
5

46 
mf
  
   

     
3

47 
ff
     

mp
   gliss.  
f
    
pp
  

5
3 3
4
90

49      
ff
   
  





3
         
pp poss.

3 5

53 
mp

        
        
ff
     
6

55  
mf

 
   

    
pp

 
  

7 6
5

57

mp mf
    

f ff
      
gliss.     gliss.
(§) 


5
6
60

pp poss.

fff poss.

5
91
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93
94



One Hand Matthew Hall
Steadily q = 60
Clarinet in Bb
Violin
Vibraphone / 
Percussion  
   
p   

 

Cantabile Sul. G
p
         
3

p
          
   
p
   


Tri.




6
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
      
mf
      
p
      3

nat.
     mf
          
p
       
3 3
       
mp
      
11 A
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
    
f
          
p
   
  
     
3 3
 
f
 
3      
p
        
  3
   
f
    
Sus. Cym. 
mp
 mf



l.v.
 
 


3
15
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 


   mf
   
         
p
 
3 3
6
    
mf
             
p
 b
3 3


 
 
   
 
f
  

   

  


 p


Wood Block
mf    3
3
1
95
19 B
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
    
 
f
        
3
 gliss. 
mp
   
 
       
p


    
3

mf
 
 
  3 3 3
23
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
  
pp
       
mf
    
  
 
      
 
f
    
mf
 
p

 
  


   


   

 

27
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
     
f

3

mp
  
3 
p
      
3
     
f
3 
mp
  
3 
p
     
3

Sus. Cym.

  
l.v.
f
 
3 
mp


 
3 


 
 
 
   
2
96
C
31 


Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
  

p
             
   
  
3 3
3
5
       
p
     
  3 3
3
 
 mfTri. l.v. 
 mf
   

3
3




34 





Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 

f
                    
mp

3

f
             
mp
  
 
  



  mp

 


38 D q = 96
More Upbeat
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
  

 
pp

 

  
pp


Motor on - slow to start 
speeding up over pause


mp
   
  



 
   
  



 
   
   
 Ped. sim.


 
3
97
42
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
   
mp
  




 
mp
 

         
    
     
   
     
   
     
   
     
46
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 

  



   
f
      
          
    
  
3
  

         
    
     
   
      
   
      
49
E
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
   
    
       
              
3 3
  

      
    
     
   
      
fWood Block  
    
 

       
  
3 3

4
98
52
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
         
mp
                
 
pp

    
                
 
 Ped. sim.
       
54
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
                          
  
pp





ff



 
    
                
         
56
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
                          





 


 
         
 









    
                
         
5
99
58
Cl.
Vln.
Vib. /
Perc. 
                          


            
    
                
         
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  
  
  
      
  
  
   
    
  
  
   
  
  
 
  
  
ff
f
  
  
   
 
 


ff   
 
  
  
   
  
 
  
   
 
  
  
   
    
  
   
 
  
  
   
  
ff
f
  
  
  
 
 
 


ff 
 



 

 
  


 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
  
ff
f

 
   
   
 
   


ff   
  
  
 
   

 
   
  
  
 
   
 
   
  
  
 
 
ff
f
 
 
   
  
  

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152










Aggressively q = 180
Matthew Hall
January 2009
Fawn










1st Trumpet in Bb
2nd Trumpet in Bb
3rd Trumpet in Bb
4th Trumpet in Bb
Horn in F
1st Tenor Trombone
2nd Tenor Trombone
3rd Tenor Trombone
Bass Trombone
Tuba


     
ff
    
  
     
ff
    
  
     
ff
 
    
 
     
ff
 
    
 
      
  
p
           
ff
   
 
  
p
           
ff
    
  
p
           
ff
    

ff


 
    

 

 

ff


 
    

 

 
153










6 

















































Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


  
    
ff
    
    
 
      
ff
    
    

 
  
    
ff
 
    
   
 
  
    
ff
 
    
   
 
  
ff
  
   
 
fp
  
ff
  

 


 
fp
  
ff

  
  
 
 
fp
  
ff

  
  
 


 
fp
  
ff

 

 

 


 
fp
  
ff

 

 

 
2
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









A
Half-tempo (q = 90)12 









Tempo 1 (q = 180)
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.



fp
     

fp
     

fp
     

fp
     
   
mf
             
 
p
    
mp
         
 
p
    
mp
         
 
p
    
mp
         
 
p
    
 
p
  
 
3
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18 









Tempo 2 (q = 90)




















Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


    
con sord.

mf
   
pp
legato   
3
    
con sord.

mf
   
pp
legato    
3
    
con sord.

mf
   
pp
legato    
3
    
con sord.

mf
   
pp
legato
    
3
     
         
pp

         
pp

         
pp

  
p
    
pp

  
p     
pp

4
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









B
22 



















Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


                    
                     
                     
                 
    
    
    
    
    
    
  
mp
          
mf
     
5
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26 





























Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


                   
                   
                   
                   
    
mp
       
    
    
    
   
mp
 
      
f
   
mp
 
6
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









30 



















rall. 
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


                      
                      
                      
     
                 
   
mf
             
p
  
    
p
  
    
p
  
    
p
  

pp

      
p
  

pp

      
p
  
7
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35 









q = 56
C
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


          
pp
   
senza sord.
pp

          
pp
   
senza sord.
pp

          
pp
   
senza sord.
pp

          
pp
   
senza sord.
pp

        
   
  
pp

f

     
  
  
  
pp

f

             
pp

f

             
pp

f

    
pp

f


   
pp

   
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39 



















Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.



f

pp

f

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
   

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
    

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
    

f

pp

f

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
   

pp

f

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
    

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
   

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
   

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
   

pp

f

f

pp

f

pp

f

pp

f

pp
    
   
pp
   
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









44 









Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.



ff
      
pp
   

ff
      
pp
   

ff
      
pp
   

ff
      
pp
   

ff
 

 
  
pp
   

ff
               
mf
    

ff
               
pp
   

ff
               
pp
   

ff
      
pp

  

ff
       pp
   
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49 









D
Tempo 1 (q = 180)
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


   
mp
                 
f
  
3 3 3 3 3 3 3
   
mp
                 
f
  
3 3 3 3 3 3 3
   
mp
                 
f
  
3 3 3 3 3 3
3
   
mp
                 
f
  
3 3 3 3 3
3 3
    
         
 
p
 
pp
    
  
ff

   
  
ff

   
  
ff

   
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53
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


 
ff
             

    

 
  
3 3 3 3 3 3
 
ff
                      

3 3 3 3 3 3
 
ff
                     
 
3 3 3 3 3 3
 
ff
   
                   
3
3 3 3 3 3
 
ff
          
 
ff
   
 
 



 
ff
     

  

 

 
ff
          

ff

   

 
   

 
  
 

ff

   

 
   

 
  
 
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56 



















Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.


  
                   
3 3
   
                  
3 3
    
                 
3 3
      
               
3 3
   
 
fp
   
 
 

fp
   
  
 

fp
   
   
 
fp
   


   

fp
   


   

fp
   
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









59 









E










Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.



 
mp
                 
ff
      
3 3 3 3 3 3 3
  
mp
                 
ff
      
3 3 3 3 3 3 3
  
mp
                 
ff
      
3 3 3 3 3 3 3
  
mp
                 
ff
      
3 3 3 3 3 3 3

ff
 
mp
                 
ff
      
3 3 3 3 3 3 3

ff
     
ff
       

ff
     
ff
    
   

ff
     
ff
     
  

ff


      
ff
       

ff


      
ff
       
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









62 



















Tempo 2 (q = 90)










Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.



fp
   
ff
 
fp
      

fp
   
ff
 
fp
      

fp
   
ff
 
fp
      

fp
   
ff
 
fp
      

fp
   
ff
      
p
    
3 3
         
 

   
  
p
    
3 3
       
  
 
    
  
p
    
3 3
       

   
 

     
  
p
    
3 3
  
   

   

   

  
      
p
    
3 3
  
   

   

   

  
      
p
    
3 3
15
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Tempo 1 (q = 180)67 









F
Tempo 2 (q = 90)




















Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.



f
     
         
fp
        3
3 3 3 3 3

f
       
       
fp
        3
3 3 3 3 3

f
         
     
fp
        3 3
3 3 3 3

f
              
fp
        
3 3 3 3 3 3
     
fp
     
     
fp
     
     
fp
     
     
fp
     

   
 
p
     

   
 
p
     
16
168










73
rall. 
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Hn.
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Tba.



mf
            
pp
   
3

mf
            
pp
   
3

mf
            
pp
   
3

mf
            
pp
   
3
 
mf
            
pp
  
3
 
mf
            
pp
  
3
 
mf
            
pp
  
3
 
mf
            
pp
  
3
    
pp



  

pp


17
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



Lento q = 60
Lament Matthew Hall
Copyright © Matthew Hall 2009








Violin I
Violin II
Viola
Violoncello


   mp
    
 mf
 
pp
     
  
 f
 
   mp
    mf  pp

        f 
   mp
     mf
 
pp
      
  f
 
   mp
    mf  pp
        f
 
9 







Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mp
 
f
    
mp

f
  
mp
  


mp
 
f
       
  
mp
    
    
   
mp
      


mp
 
f
     mp  
f
       




A15
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


   mp
    
 mf
 
pp
  
mf
            
   mp
    mf

pp
        
 
   mp
    mf  pp
         


  mp
 
  mf  pp
       
173
22 







rit. 
B
A tempo 
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


              
 

 mp

 
 

             
  
 mp
    

              
  
 mp
    

             
   
 mp
    

29
C
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



  
f
     
pp
    
Slow trem.
(not in strict time)         
 
  
f
     
pp
    
Slow trem.
(not in strict time)         
  
 
f
     
pp
    
Slow trem.
(not in strict time)         
   
f
      
pp
   

 
mp espress.
      
 
38
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.


  
                     
                      
mp espress.
   
  
             
f
   
pp
 
mp espress.
      
         
f
   
pp
     
2
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45
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mp espress.
               
f
   
 
            
f
   
pp
   
         
f
   
pp
     
              
52 















D
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



pp
 
Slow trem.
(not in strict time)                 
 mp
    

  
Slow trem.
(not in strict time)           

      mp
   
  
Slow trem. 
(not in strict time)                 
 mp
    

  
Slow trem.
(not in strict time)               

 
 mp
    

61 







Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.



mf
 
pp
     
  
 f
           
ppp




mf
 
pp

        f            ppp



mf
 
pp
      
 
 f
           
ppp


mf
 
pp
       

 f
           
ppp

3
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



















Lento q = 60
The Smile Matthew Hall
June 2009
For Grandy



































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Soprano Cornet
Solo Cornet
Repiano Cornet
2nd Cornet
3rd Cornet
Flugel
Solo Horn
1st Horn
2nd Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
Euphonium
Eb Bass
Bb Bass
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3

















         
  
1.
In pulpit
(Front Left)
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              
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
Far Front Right
 
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          
         
         
         
         
         

Tam tamScrape with tri. beater
mf
  l.v.    
Tub. b.
 
mf
Hard Beater
  l.v.  

p
Xylo. soft mallets
  
   
   
   
   
     
   
   


p
Vibes soft mallets
                                 
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
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
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   
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Far Back Left
                
          
       
        
        
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        
         
        
        
        
        
        
    l.v.      l.v.   
       
   
   
   
   
   
   

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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3

















        
         
f
    
3 6
        
        
Cup Detached

mp
 
        
Cup Detached

mp
 
        
     
mp

f
 
p
   
     
mp

f
 
p
   
     
mp

f
 
p
   
        
        
        
        
        
        
 
pp
 
Stagger breathing
           
 
pp
 
Stagger breathing
           
   
Tam-tam
mf
 
Scrape with tri. beater
l.v.      
   
  
mp
Glock. med. mallets                     
           
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
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Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
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









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



     
mf
Detached
                 
        
        
                           
                           
     
mf
          
    
mp
   
p
   
    
mp
   
p
   
    
mp
   
p
   

mp
           
pp
  

mp
           
pp
  
   
f
       Return to seat   
        
pp
  
        
pp
  

mp
           
pp
  
                
                
          
        
        
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A Little Faster q = 72
Sop. Cor.
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2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
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2nd Bar.
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  
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          
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Cup

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
p
                       
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p
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  
mf
   
p
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  
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   
p
       
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  
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       
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 
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    p   
   
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
Tub. B.
mf
Hard Beaters               

  
  
p
Xylo. soft mallets
  
   
   
   
   
   

  
p
Vibes soft mallets
                       
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42 



















rit. 




















C
Tempo primo
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3


















     
f
     
       
             
f
All
          
      
f

Open
       
      
f

Open
       
       
f
Open
       
      
f
          
 
mp
Detached           
f
     
 
mp
Detached           
f
     
     
mf

f
     
   
mp
Detached         
f
     
   
Detached
mp
         
f
     
    Detached
mp
         
f
     
   
Detached
mp
         
f
     
   
mf
  f    

      
f
          
         f    

        
f
    

 
     Timps
mf


f
   
   
   
   
   
Glock. Hard mallets
f
          
             
mp
Sus. Cym.
f
   
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50 



























































Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3


















 
           
pp
   
             
pp
   
           
pp
   
           
pp
   
           
pp
   
             
pp
    
         
pp
    
         
pp
      
         
pp
      
         
pp
      
         
pp
      
         
pp
      
         
pp
      
          
pp
    
        
 
 



pp
      
           pp    
     

     pp      
f 
        
mp
         
      
  

   
f
                      l.v.

mp
 
f
    
f
Tub. B. (Hard Beaters)                     
l.v.

7
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58 



















D
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3



















        
 
mf
1.
         
mf
2.Harmon No Tubes           
    
mf
Harmon No Tubes       
    
mf
Harmon No Tubes       
    
mf
Harmon No Tubes       
        
        
         
         
         
         
         
         
        
      
1.
mf
          
        
    
   
                
pp
     
   
p
Sus. Cym.
mf
    
   
Hard Beaters
mf
     l.v.
Rubber Beaters
     l.v. 

  
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66 



























































Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3



















         
                         
                 
                 
                  
   
pp
      
   
pp
      
   
pp
      
   
pp
      
   
pp
      
   
pp
      
   
pp
      
   
pp
      
   
pp
      
                       
   
pp
      
   
pp
 
    
         
   
mp
Bass Drum
      
          
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75 







































E
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3


















 
ff
       
     
   Open
ff
 
  
mf
1.
   
    
   Open
ff
     
   Open
ff
     
 
Open

ff
     
  
ff
  
    
  
ff
      
  
ff
  
    
  
ff
  
    
  
ff
      
  
ff
  
    
  
ff
  
    
  
ff
  
    
  
ff   
    


ff

 
 
 


    
 
ff
   

    
  
ff  

 

    

mf
Tam-tam

 
ff
 l.v.     
  
ff
Glock. Hard Mallets
       
 l.v.    
 
Sus. Cym.
p
 
ff
 l.v.     
10
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81 poco rall. 
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3


















        
                 


        
        
        
        
 
pp
             


 
pp
             


 
pp
             


 
pp
             
 
pp
             


 
pp
             
 
pp
             


 
pp
             


 
pp
             



pp
              



pp

     
 
       



        
        
  
mp
Tub. B. (Hard Beaters)
       
Rubber Beaters
     
pp



11
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Activate
Soprano Cornet
Solo Cornet
Repiano Cornet
2nd Cornet
3rd Cornet
Flugel
Solo Horn
1st Horn
2nd Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
Euphonium
Eb Bass
Bb Bass
Drum Kit
Percussion 1
Percussion 2
















 
f
  
ff
        

  

  
 

   
 
mf
       ff
      

  

  

  

   
 
mf
       ff
        

  

  
 

   
 
mf
       ff
      
  
  
  
 
   
 
mf
       ff 
    
  
  
  
 
   
 
mf
       ff
       

 
mf
      
ff
       
   

 
mf
      
ff
       
  


 
mf
      
ff
       
  


  
f ff
       
    
3
  
f ff
           
3
 
ff
        
3
 
ff
    
    
3 
ff
  
     
3
  
f ff
      
   

3
  
f ff
    
 
  

 
   
3
  
f ff
    
 

  
   


3
  
ff
   

   


      

       
 

   

 
3
 
Tam-tam
mf


ff
     
 
ff
Bass Drum
             
3
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6 







































Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















  
  

  

  
 
     
  

  

  
f
       
 
  

  

  
 
     
  

  

 
mf
         
   
  
  

  

   
     
  

  

 
mf
         
   
  

  

  

  
  

     

  

  

 
mf
         
   
  
   
  
  
 
     
   
  
 
mf
         
   
     
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
     
    
         
         
         
       
 

         
 
   
 
  
 
 
 
 


 
  
 



 

   


   
    

       

 


   
mf

 
             
2
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                               
    
mp
    
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



















23 



















Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















 
ff
         
mf
  
ff
       
   
 
ff


   

 
     
mf
   
ff
       
 

  


 
ff
          
mf
  
ff
          

 
ff
    
      
mf
   
ff
          

 
ff
      
   
mf
  
ff
          

 
ff
  
      
mf
  
ff
          

 
ff
          
mf
   
ff
       
   
 
ff
         
mf
  
ff
        
 

 
ff
         
mf
  
ff
        
 

  
 
f
        
f ff
         

  
 
f
        
f ff
         

  
 
f
      
f
     
ff
    

  
 
f
      
f
     
ff
    

    
f
      
f

 

   
ff
  
 

  

 
f
  
     
mf
  
ff
     
ff
    

    
f
  
  
  
        
            

ff
  
 

    
f
  
       
     
        

   

ff
  






   
    
f
  
  
 
  
   
  

  
 
  
   
  

 
 
  
       
ff
 
  




Sus. Cym.
mf

 
f
     
    
f
     
ff
   
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28 C
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















    
p
      
    
p
      
    
p
      
    
p
      
    
p
 
  
     
     
     
     
     
     
     
     
    
p
   
     
  
p

   
  
    
    
     
  

  
p

 
  
 
     
   
  

 
  
 
    

p
             
f
 

p
          
3 3 3
     
     
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33
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















  
p
         
  
p
         
  
p
         
  
p
         
  
p
      
     
  
p
 

  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

   

 
  
p
 

  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

   

 
  
p
 
  
    
   
  
  
  
   
    
  
  
  
 
  
p
 

  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

   

 
  
p
 
  
    
   
  
  
  
   
    
  
  
  
 
 
Solo 
mf
 3              
   

     
    
          

     
      
   
  
    
    
     
  
     
     


 
  
 
     
   
  
     

      


  

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  

  

     

 
Triangle (x = choke q = ring)
p
                               
     
8
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38
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















     
     
     
     
     
     
   
  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

   

    

  

  
   
  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

   

    

  

  
   

  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

  

    
  
  
   
  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

   

    

  

  
   

  

    

   

  

  

  

   

    

  

  

  

    
  
  
 
  
3
 
       
           
  
     
     
     

     
 
 
  
 
     
   
  
     
 
   
  
  
   
  
   

 


 
 


     
  
 
 

 


 
 
 
  
 
  
  

  

  
 
  

  

  

  
 
   

  

  

  
 
  

  

  

  
 
   

  

  

     

                                        
     
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43
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















     
     
     
     
     
     
  

   

  

  

  

   

    

  

  

   

   
  

    

   

  

  


  

   

  

  

  

   

    

  

  

   

   
  

    

   

  

  


  
   
  
  
  
   
    
  
  
  
      

   
  

   

  

  

  

   

    

  

  

   

   
  
   
  
  
  
   
    
  
  
  
   

  
3
      

        
  

  
    
3
   
    
mf

  
  
   
    
3
   

         
    
     
  
    
     
  
      
     
      
   
  
     
   
       
  
  

  

  
 
   

  

  

  
 
  

  

  

  
 
    
 


     
                             
     
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48 D
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















     
mf
   
f
    
     
p
       f
    
     
p
       f
    
     
p
       f
   
     
p
       f  
 
     
p
       f
    
  
   

      
p
      
f
      
ff
 
     
p
      
f
      
ff
 
     
p
      
f
      
ff
 
      
mf f
    
      
mf f
    

   
       
 
f

   
         


f

      
   
f

      
mf f
    
      
mf f
    
  
    
 
   





 mf f
    
     
p
    
f
  

  
6 6
    
Tam-tam
mf


f
  
    
f
  
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53
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















   
          

     
  

  

  
 
   
   
   
   
   

    
  

  

  
 
   
   
          

     
  

  

   
   
            
 
       

  

  
  

   
    
  
  
 
 
     
   
  
  
 
   
    
  
    
   

    
   

    
   

    
    
3
   
        
3
   
        
3
   
    
    
3
   
        
3
   
   
   

3
   
    

 
   
3

   

 


  
   


3

 



 


   
    

       
      



3


   


   
    

 
     
           
3
      
12
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















  
     

    
      
 
   

  

  
        
  
     

    
      
  
     

  
        
  
 
 
  
    

       
   
           
   

 
      
  
   
        
  
   
           
          

 

      
    
 
     
      
      
    
 
      
    
 
   
  


 

   



 
  
 
      
 

 
  
 

 


 
 
 
 
 




 

   


   
     
 
   


   
    

     
     
                 
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63 E
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















     
  
f
      
        
         
  
  
f

       
     
   
       
  
f
        
     
           
  
f
        
     
           

    
     
     
     
    
3
         

    
3          
    
3
   
    
3    
    
3    
    
3          

    
3   
       

   

3 
 
       
  
  
 


3
 
  
 
  

    
   

  
 
  

     
   

  
 
  

      
    
    
3
      
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















    
      
         
        
         
  
      
   
       
     
   
       
      
           
     
           
      
           
     
           
    
    
    
    
        
 
      

                  
    
    
    
       
         
  
          
       

 

       
       
  
  
 
   
     
   

  
 
   
    
   

  
 
   
     
   

  
 
   
      
   
mf


        
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F
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
















 
ff
      
        

      
ff
         
        
         
  
       ff
   
       
     
   
       
       ff
           
     
           
       ff
           
     
           
 
ff
  
            

 
ff
      
        

 
ff
  
            

 
ff
  
            

 
ff
  
            

 
ff
  
             
  
ff
  
  
ff
  
 
ff
   
    

ff
            

     ff
     
        

 
  
ff

     
        
  
 
 
  

   
ff
 
   

  
 
  

    
   

 
 
  

     
   

  
 
  

     



fff
   
fff
  
   
fff
   
fff
  
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Dr.
Perc. 1
Perc. 2

















        
  
 
      
  
 



  

 
      
        

 
      
        
  
      
        
  
         
    

        
  
 
         
    
         
    
         
    
            
  
    
  
    
  

   
  
         
    
 
            
            
        
  


            
            
        
  
  
  
 
    
     
   

  
 
    
     
    
  
  


 
 
3
   
Clash Cym.
fff

  
    
  
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




















Andante q = 80
Matthew Hall
Legends of Cyfarthfa
Soprano Cornet
Solo Cornet
Repiano Cornet
2nd Cornet
3rd Cornet
Flugel
Solo Horn
1st Horn
2nd Horn
1st Baritone
2nd Baritone
1st Trombone
2nd Trombone
Bass Trombone
Euphonium
Eb Bass
Bb Bass
Timpani
Drum Set
Percussion 1
Percussion 2


















         

mf
1.                              
 
mf
                
         
         
         
         
         
 
mf
         
         
         
         
         
         
mf
    
 
mf
1.                         
         
mf
    
         
mf
    
         
         
        
mp
Tam Tam
        
mp
Sus. Cym.


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9Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2


















          
   
                          
                   
          
          
          
          
mf
  
          
            
          
          
       
mf
     
       
mf
     
                 
     
   



 

                           

          
          
       



      
             
   
   

        
mp

         

mf
        

mf
Bass Drum
        
2
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A18
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2.




















     
     
     

p
Cup    

p
Cup
    
  
mf
                  
                
               
3

p
    
     
     

p
    
  
mp
        
  
mp
        
  
mp
        
     

p
    

p
    
                                                   
     

mp
Marimba                                             

mp
Vibes



















3
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23
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2.




















     
     
     
     
     
                      
                                
     
     
     
     
          
          
   
     

     
     
     
                             
     
                           





















4
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28 B q = 160
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2.




















     
     
     
     
     
                       
                       
     
     
     
     
        
p
      

  

 

  


        
p
           
       

p
           
     
     
     
                               
   
mp
 
  

  

  
 
  

  

  

     

                 













 
5
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33
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2


















    
    
    
    
    
  
mf
  
f
      
mf
  
f
      
  
mf
  
f
      
mf
  
f
      
  
mf
  
f
      
mf
  
f
      
  
mf
  
f
      
mf
  
f
      
   
mf
  
f
      
mf
      
   
mf
  
f
      
mf
      
 
      
    
fp
  
   

 

  

 
    
fp
  
 
          
fp

  
   
Both
mf
 
 
f




  
mf
 
 




    
    
                
  
  

  

  
 
  

  

  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

  
 
  

     

    
    
6
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C
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2


















  
f
    
ff
              
fp


f
All
          

ff
    
f
    
ff
        
   
 
fp


f
          

ff
    
f
    
ff
          

   

 
fp



f
Open
           
ff
     
f

ff
        
 
   
 
fp




f
Open
           
ff
     
f

ff
        
 
   
 
fp



mf f
  
mf f
  
mf f
  
f
    
ff
          

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        
      
   
   
fp

  
  
 
   
  
 
   
  
 
   
     
     
               
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51
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2



















fp
   
mf
       
ff
                
 

fp
   
mf
       
ff
         
    
 
 

fp
 
ff
    

   

  
 

fp
 
ff
    
   
   

fp
 

ff
    
   
   


fp
 
ff

   
  
   
   


ff
                        
ff
                  
 
3 3 3 3

fp
 
ff
   

  

   
   


fp
 
ff

   
  
   
   


ff
                
mf

ff

     

   

  
 3 3 3 3

ff

               
mf

ff

   
  
   
   
3 3 3 3

fp
 
ff
   

  

   

  
 

fp
 
ff

   
  
   
   

fp
 
ff

   
 

   
   


ff
  






















 
mf
       
ff
        

   

  

   
  
 
3 3 3 3

fp
 
ff

   
  
   
   


fp
 

ff

  

  
   
   

  
ff

  
  
  
   
   


fp
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
ff
     
      
   
   
 
    
              
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Suddenly Slower
q = 7255 D
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2


















 
pp
         
 
pp
         
 
pp
         
 
pp
         
 
pp
  
       
 
pp
  
       
 
pp
       
mf
            
 
pp
         
 
pp
         
 
pp
   
pp
     
 
pp
   
pp
     
     
mf
                          
     
 
pp
         
 
pp
   
       
 
pp
   
pp
     
 
pp
   
 
pp
     
 
pp
   
       
          
   
p mf
     Ride           
3
   
mp
Tam Tam
      
   
mp

      
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65 









































Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2


















        
        
        
        
        
        
                           
 
        
        
        
        


    
                     
               
                     
       
        
        

             

     
 
   
pp
      
      


        
        
        
        
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Slower q = 6073 
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E Vivace q = 164
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
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Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2
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          
f
      


fp

ff

          
f
      
 
fp

ff
    
      
f
      
 
fp

ff
    
      
f
      
 

fp

ff
           
f
      
 
fp

ff
    
       
f
      
 
fp

f
               
   
ff
  
f
      
 
fp
 f
                
  
ff
  
f
      
   

mf
           
ff
    



mf
 
 

fp


f
               
       
      
 
fp

f


mf
           
ff
 
  
mf
 
 
fp
 f
 
mf
            ff
    
mf
 
      

ff

   
mf
  
   
 
  
  
    
     
  
 
    
     

  
   
   

f
Sus. Cym.


ff
       
      
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




















105 






























































H































































Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Dr.
Perc. 1
Perc. 2


















    
f ff
           
    
           
  
f
  
ff
       

    
   
       

    

  
f
  
ff
            
          

    
  
f
  
ff
      
  
     
    
   
    
  
f
  
ff
    
   
     
       
   
    
   
f

ff
       

                  

    
  
f
  
ff
            
          
       

    
f ff
           
   
           
    
    
f ff
    
        
                 
      
ff
        

             
      
ff
   
    
             
        
      
ff
        
           
              
ff
   
    
           
           
ff

        
     
      
        
    




ff
 




       


   







      
           
ff

        
     
      
        
   
ff
   
   

   
 
      
   
ff
 Whip                
   
    
      
   
       
   
ff
      
Rim Shot
    
           

   

     
         
  
mf

 Toms
ff
Stick Hit / Rim                      
  
Bass Drum
mf

ff
Anvil
                      
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111 
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










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                               
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
                                
 
    
    
    
   
 
                                          
3 3 3 3 3 3 3 3
                                        
 
3 3 3 3 3 3 3 3
                                          
3 3 3 3 3 3 3 3
                                        
 
3 3 3 3 3 3 3 3
                                         
f
       
3 3 3 3 3 3 3 3
    
  

f
       

 

f








                                        
f
       
3 3 3 3 3 3 3 3
 
Tam Tam
p

ff

 
   
    
    
   
ff
 

     

  
Hi-Hat

  

  

     6 6
                    
f
         
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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34
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
p
 
   
p
 
     
     
                        
p
               
   
p
 
                        
p
               
 























p
















                        
p
               
  
Wood Block
        
p
            
3 3 3 3 3 3 3 3
  
  

   
  
  

  

  

      
mf
  
  

  

  

  

  

  

    
                  
p
           
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














     
     
     
     
     
     
     
     
     

f

p
  
p
 
f


f

p
  
p
 
f

  
p
 
f

  
p
 
f

                 
                       

f

p
  
p
 
f

                 
                       
 











  
   





















                                        
                              
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
                              
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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44 D
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














     
     
     
     
     
     
 
p
 
f

p
  
 
p
 
f

p
  
 
p
 
f

p
  

p
  
p
 
f

p
  

p
  
p
 
f

p
  

p
  
p
 
f

p
  

p
  
p
 
f

p
  
         


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  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
                                        
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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64 F
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














   
ff
  

   

          
   
ff
  

   
  
         
   
ff
  

   

           
   
ff
     

           
   
ff
     

  
         
   
ff
     

           
 
ff
                      
3 3 3
 
ff
       

     

     

     
3 3 3
 
ff
  
     
     
     
     
3 3 3
 
ff
 
   
   
     
     
     
     
3 3 3
 
ff
 
   
   
     
     
     
     
3 3 3
 
ff
 
  
     
 
ff
 
   
    

       
ff
   

  
ff
  
   
     
     
     
        
3 3 3
        
ff
  
 
      
        
ff
   
      
         
ff
                       
3 3

Tam Tam
p

ff
  
p

 
   
ff
                                  
3
3 3 3
                  
3 3 3 3
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














  
   
  
          


    
  
  
     
  
  
   

            

  

   

            

     

  
  
       

  

   

            

            
               
        
ff
                   
     
  
   
   
     
 
     
  
     
   

 
 

   
   
     
 
     
  
  
     
 
 
  
  
       
   

  
     

  

   
   

 
  
   
   
     
 
     
  
  
     
 
 

    
  
   
   
   
  
   
 
      
                 
     


 

  

                 
             

ff
    

ff
                                  
     
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G
Tempo primo q = 60
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4















  
p
ssssss
   
mf
  

  
p
ssssss   
mf
  
   
p
ssssss   
mf
  
   
p
ssssss   
mf
  
   
p
ssssss   
mf
  
   
p
ssssss   
mf
  
   
p
ssssss   
mf
  
   
p
ssssss   
mf
  
   
p
ssssss   
mf
  
   
p
   
p
sh......  
   
p
   
p
sh......  
   
p
   
p
sh......  
   
p
   
p
sh......  

   p
  
p
sh......  
   
p
   
p
sh......  
   
p
   
p
sh......  

   p
  
p
sh......  
    p
     

p

ff
    
Anvil
f
           
 
         
ff
  

 
Sizzle Cymbal

mp
      
3
3 3 3

p
Bass Drum
ff
 
p
     
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














 
p
   
f
    
 
p
   
f
    
 
p
   
f
    
 
p
   
f
    
 
p
   
f
    
 
p
   
f
    
 
p
   
f
sh......    
 
p
   
f
sh......    
 
p
   
f
sh......    

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  
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 
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sh......    

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  
p
 
f
sh......    

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  
p
 
f
 
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  
p
 
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 
sho...
        

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  
p
 
f
 
sho...
        

mf
  
p
 
f
 
sho...
        

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  
p
 
f
 
sho...
        

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  
p
 
f
 
sho...
        
    
Scrape Tam Tam with triangle beater      Scrape Tam Tam with triangle beater  
                                    
        

   

  
       
p
Snare Drum
 
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Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
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Perc. 3
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                           

sho...
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                           

sho...
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                           

sho...
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                           

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               
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  

sho...
ff
               
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  
       
         
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



















I
Vivo h = 120
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














         
         
         
         
         
        
mf

        
mf

        
mf

        
mf

        
mf

        
mf

        
mf

        
mf

    
mf

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

        
mf

 
mf

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 
mf

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 
mf
Timpani   

 

   

 
   

 

   

 
   

 

   

 
   

 

   

 
   

 

   


      
    
mf
    
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
       

  
mf
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














  
f
    
  
f
    
  
f
    
  
f
    
  
f
    
  
f
    
       

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   


    
   
 
   
 
   
 
   
    

 

   


    
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

       

 

   

 

   

 

   

 
       
    

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   


      
      
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
  
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                               
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

  
    

 

   

 
   

 

   

 
   

 

   

   
 
Tam Tam
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 
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  
     
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
       

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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
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    

 

   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    

 

   


    

 

   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

 
   
 
   


   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

            

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   


    

 

   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
    

 

   


         
         
        
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        
        
      
      
     
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
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
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            
            
            
            
    

 

   

 

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 
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 

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
 

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

 
   
 
   
    

 

   

 

   

 

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
 
   
 
   
 
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 
   
 
   
 
   

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
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 
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 
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
    

 

   

 
                  
    

 

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
 

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
 

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
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
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
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
   

   
            
            
      
                                          
     
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
 

   

 
   

 

   

 
     
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
     
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
                 


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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
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     
  
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     
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ff
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ff
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ff
    
 
ff
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ff
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 



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24
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129
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














     
       
                 
                              
                 
                              
      
      
             
      
      
      
      
      
             
             
      
                 
                              
      
      
      
      
 



                       
      
25
261
135
rall. A Little Slower h = 100
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














       
            
            
     
     
       
     
     
     
     
     
        

        

      
             

      
      
     
     
 



       
3   
3   
3
  
3


     
26
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140 molto rall. q = 60
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4














     
ff
 

     
ff



     
ff
 
     
ff
 


       


     
ff
 

     
ff
 
     
ff
 

     
ff
 

     
ff
 
     
ff
 

    
           

    
           

   
            

    
           

   
            

             

 
 

    Timpani     

  
mf
Tam Tam
 
ff


ff
Anvil
   
    
  
mf
Bass Drum 
ff
  
  
mf
Sus. Cym. 
ff
  
27
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 Velvet Black 
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Unrelenting
q = 172
Velvet Black Sunshine Matthew Hall
1st Trumpet in Bb
2nd Trumpet in Bb
Horn in F
Trombone
Tuba



ff
 
p
 
ff
  
 
p
  
ff
  

 
p
  
ff
  
        

ff

 
p
 
ff
    
p
  
ff
    
p
  
ff
           

ff
 
p
 
ff
    
p
  
ff
    
p
  
ff
           

ff
 
p
 
ff
    
p
  
ff
    
p
  
ff
           

ff

 
p
 
ff
   
 
p
  
ff
    
p
  
ff
            
5 




Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.



ff

 
p
 
ff
  
 
p
  
ff
  

 
p ff
 

 
p ff
   
 
     
 
fp
  

ff

 
p
 
ff
    
p
  
ff
    
p ff
   
p ff
   
 
     
 
fp
  

ff
 
p
 
ff
    
p
  
ff
    
p ff
   
p ff
    
       
 
fp
  

ff
 
p
 
ff
    
p
  
ff
    
p ff
   
p ff
    
 
      
fp
  

ff

 
p
 
ff
   
 
p
  
ff
    
p

ff
  
p ff
      
     
 
fp
  
267





10 




Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.



f

 
fp

  
f

 
fp
  
fp
 
f
                        

f

 
fp

  
f

 
fp
  
fp
    
f
 

f

 
fp

 
f

 
fp

 
fp
    
f
 

f
 
fp

 
f
 
fp
 
 
fp
  
 
f
 

f

 
fp
  
f

 
fp
  
fp
    
f
 
A16 
























Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.



ff

 
p
 
ff
   
 
p

  
ff
 
 
p

  
ff
   
    
ff
  
 
p
 
ff
  


ff

 
p
 
ff
    
p

  
ff
  
p

  
ff
       
ff
  
 
p
 
ff
   

ff
 
p
 
ff
    
p
  
ff
  
p
  
ff
       
ff
   
p
 
ff
   

ff
 
p
 
ff
    
p
 
 
ff
  
p
 
 
ff
       
ff
   
p
 
ff
   

ff

 
p
 
ff
    
p
  
ff
  
p
  
ff
     
  
ff
  
 
p
 
ff
   

2
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




21 









Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


 
p

  
ff
 
 
p ff
 
 
p ff
  
 
ff
 
 
p


ff
    
   
 
p

  
ff
  
 
p ff
  
 
p ff
  
 
ff
  
p


ff
       
 
p
  
ff
   
p ff
   
p ff
   
ff
  
p

ff
       
 
p
 
 
ff
   
p ff
   
p ff
   
ff
  
p

ff

       
 
p
  
ff
  
 
p ff
  
 
p ff
  
 
ff
  
p

ff
       
B
Half-Time Feel28
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.



pp
    

pp
    

pp
    

pp
    
mf
   
    
  

mf
          
        
              
  
3
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33 C
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


   
p
  
fp
 
   
p
  
fp
 
   
p
  
fp
 
 
         
   
       
 
     
           
    
        
              
      
   
38
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


   
f
                 

   
f
            

     
   
f
      
   
        
  
   
       
 
     
           
                   
      
    
4
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42
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


     
mf
 
        
    
  
   
mf
               
     
mf
               
  
   
       
 
 
    
      
     
               
              
46
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


   
        
ff
        
   
    

            
ff
        

   

    
            
ff
        

   

    
  
   

      
  

f
    
           
          
f
              
    
5
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50 D
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


   
   
   
mf
     
   
    
   

   
mf
        
    
   

   
 
mf
         
    
  
   
      
mf
          

          
mf
       
    
       
54
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


                             
            
                 
              
            
    
  
                          
        
              
       
6
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58
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


        
    
ff
     
       
      
ff
     


              
  
ff
         
    
    
   
 

 
ff
     
        
  
ff
              
    
62
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


     
       
       

              
       

   
       
                 
    
     
        

      

                   
      
    
7
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66 E
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


     
p
  
           
     
p
  
           
   
       
       
p
         
    
    
p
         
    
          
p
        
      
    
70
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


              
     
           
              
     
           
   
       
                 
    
         
               
    
                   
      
    
8
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74 F q = 60
Plaintive
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


            
f
       
            
f
       
   
       
  
f
   
 
p


  
mf
      
p
      
         
 
f
       
          
f
    
   
80
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


 
Harmon No Tube
p
 
mp
           
 
Harmon No Tube
p
 
mp
           

mf
   
f
                     
 
Cup
p

mp
            
 
p
 
mp
            
3
9
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G
Moving Forwards
q = 7285
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.



ff
                      
3

ff
                      
3

ff
                        

ff
                       

ff
      
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H
Half-Time Feel
q = 172
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


  
pp
   
  
pp
   
         
pp
   

 
pp
   
  
pp


mf
          
         
  
10
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96
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


     
     
     
  
Open
mf
   
    
             
   
       
 
           
      
        
         
I
101
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.



p
Open  
fp
    
f
          

Open
p
  
fp
    
f
          

p
  
fp
    
f
      
   
 
 
   
           
   
       
 
    
 
           
        
              
  
11
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106 J
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


     
 
fp
    
f
 
        
      
fp

    
f
 
        
      
fp
    
f
        
 
 
       
   
       
 
  
f
      
  
    
       
     
f
       
      
 
111
K
al fineaccel.
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


              
  
p
  
ff
  
 
p
  
ff
  

 
p
  
ff
  

              
  
p
  
ff
    
p
  
ff
    
p
  
ff
   
   
       
       
p
  
ff
    
p
  
ff
    
p
  
ff
   
         
      
p
  
ff
    
p
  
ff
    
p
  
ff
   
               
p
  
ff
   
 
p
  
ff
    
p
  
ff
   
12
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116
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


    
ff
    
 
p
 
ff
  
 
p
  
ff
  


    
ff
    
 
p
 
ff
    
p
  
ff
   
    
ff
     
p
 
ff
    
p
  
ff
   
 
  
ff
     
p
 
ff
    
p
  
ff
   
     
ff
    
 
p
 
ff
   
 
p
  
ff
   
119
Tpt. 1
Tpt. 2
Hn.
Tbn.
Tba.


 
p ff
 

 
p ff
   
 
      
   
 
p ff
   
p ff
   
 
      
   
 
p ff
   
p ff
    
        
   
 
p ff
   
p ff
    
 
         
 
p

ff
  
p ff
      
      
   
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































Lento q = 60
Matthew HallBryher & Samson
Piccolo
Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Eb
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon
Alto Saxophone 1
Alto Saxophone 2
Tenor Saxophone
Baritone Saxophone
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Trombone 1
Trombone 2
Bass Trombone
Euphonium
Tuba
String Bass
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Glockenspiel
Vibraphone
Marimba










               
      
Solo

mf
        
Solo

mf
   
               
        
Solo

mf
         
mf
Solo
  
               
               
    
pp
 
mp
 
pp
       
pp
 
mp
 
pp
 
Solo

mf
    
    
pp
 
mp
 
pp
       
pp
 
mp
 
pp
     
    
pp
 
mp
 
pp

      
pp
 
mp
 
pp

 
pp
        

pp
                                        Solo
mf
    
  
pp
                                          
       
pp
 
mp
 
pp
      
pp
 
mp
 
pp
  
       
pp
 
mp
 
pp
      
pp
 
mp
 
pp
  
       
pp
 
mp
 
pp
      
pp
 
mp
 
pp
  
       
pp
 
mp
 
pp
      
pp
 
mp
 
pp
  
          
Solo

mf
         
mf
   
               
               
  
pp

mp

pp
      
pp

mp

pp
       
  
pp

mp

pp
      
pp

mp

pp
       
  
pp

mp

pp
      
pp

mp

pp
       
  
pp

mp

pp
      
pp

mp

pp
       
     
pp

mp

pp
      
pp

mp

pp
    
     
pp

mp

pp
      
pp

mp

pp
    
     
pp

mp

pp
      
pp

mp

pp
    
 
pp
          

 

 
   

pp
                     

pp
              

p
Marked                                                                             
              

Bass Drum
pp
              

Tam-tam & Sus. Cym.
pp

mf
             
       
Glockenspiel

p
                                              

p
Vibraphone
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marimba

p

















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











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
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
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









Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1,
Ob. 2
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl.
Bsn.
A. Sax 1
A. Sax 2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Glock.
Vib.
Mar.










      
f
ff
    
    
p
           
12

pp
      
f
ff
    
    
p
           
12
      
f
ff
    
    
p
           
12

pp
       
ff
    
p
           
6
       
ff
    
p
           
6
      
f
ff
    
    
p
           
12

pp
  
pp
    
f ff
    
    
p
           
12
  
pp
    
f
ff    
    
p
           
12

  

pp
    
f
ff    
    
p
           
12

pp
 
pp
           
ff
  
pp
     p
  
ff

pp
   
p


               
ff
  
pp
    
p
  
ff

pp
   
p


  
pp
     
ff
  
pp
    
p
  
ff

pp
   
p


  
pp
     
ff
  
pp

   
p
  
ff

pp

  
p


  
pp
     
ff
  
pp
    
p
  
ff

pp
   
p

  
pp
     
ff
  
pp
    
p
  
ff

pp
   
p



pp
    
p
All  
ff
  
p
          
    
p
  
ff
  
p
          
    
p
  
ff
  
p
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    
mp
     
pp
   
pp
                          
  
pp
      
mp
     
pp
  
                        
mf
      
pp
                                
            
p
   
mf
  
pp
       3 3 3 3 3 3 3 3

pp

     
p
   
mf
  
pp
    
mp
  
pp

     3 3 3 3 3 3 3 3
    
mp
     
pp
  
p
   
mf
  
pp
        
pp
      
mp
     
pp
  
3 3 3 3 3 3 3 3

pp
      
p

 
 
 
mf

  
pp
    
mp
  
pp
      
3 3 3 3 3 3 3 3
        

p
            

p

         

pp
            
      
pp
  
mp
  
pp
     

pp
            
       
pp
  
mp
  
pp
      
    
mp
     
pp
  
pp
       
mf
 
pp
       
pp
      
mp
     
pp
  
  
pp
       
mf
 
pp
       
  
pp
       
mf
 
pp

       
       
pp
         
             
mf
 
pp
         
            
mf
 
pp
       


         
mf
     

p
Bass Drum  l.v.
f
    
p
  l.v.
f
     
p
  l.v.
f
  
   
p
Sus. Cym.
 
l.v.
f
       
p
 
l.v.
f
 
p 
l.v.
f
    
p
 
l.v.
f
      
p 
l.v.
f
   
  
Drum Kit
p
  l.v.
f
      
p
  l.v.
f
  
p
  l.v.
f
    
   
Glock.
mf
   
      
         


Vibes
           

Marimba                                                                                               
 
Crotales
                       
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62 

































































C
Meno Mosso q = 72
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1,
Ob. 2
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl.
Bsn.
A. Sax 1
A. Sax 2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Dr.
Mar.








       
       
       
       
       
       
                                               
                                    
       
 
pp
                   
f
   
                     
f
  
   
p
               
   
p
               
   
p
               
       
       
       
       
   
f
    
   
f
    
   
f
   
    
f
    
  
pp
     
f
   
  
pp
     
f
    
  
pp
     
f
   
      pp      f    
           
f
   
          
f
   


       
f
   
 
Bass Drum
p
  l.v.
f
  
pp
   
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  
p

f
 
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   
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           
       
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           
        
p
   
         
p
   
         
p
   
        
p
   
        
p
   
        
p
   
           
p
   
        
p
   
           
p
   
           
p






   
p

f
    
p
  
  
p

f
 
p

f
    
  
p

f
 
p

f
    
  
p

f
 
p

f
    
    
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Glock.

f

                        
           
           
           
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D
Playfully q = 10062 









































































E
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1,
Ob. 2
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl.
Bsn.
Alto 1
Alto 2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Glock.
Vib.
Xyl.
Mar.










     
mp
   
mp
      
f
    
   
mp
       
mp

f
 
      
mp
   
   
mp
       
mp

f
 
      
mp
   
    
mp
    
mp
   
mp

f
 
      
    
mp
    
mp
   
mp

f
 
     
       
mp
      
f
    

p
     
mp
          
f
  
mp
  

p
        
mp
   
f
  
mp

      

        

p

       
mp
    
f
    
mp

      

   

p
          
f

       
mp
 

p

     
mp

    
mp
   
f
      
mp
  

mp
        
mp
     
mp

      

      
       

mp
            
f

   
mp

      

      
     
mp
    
f
    

p
      
mp
      
mp
    
f

    
   
mp
Straight
     
mp
  
f
  
mp
 
     
mp
Harmon
    
mp
  
f
    
      
mp
Harmon
   
f
 
    

p
       
mp

    
f

   
mp

 

p
        
mp

   
f

    
mp
 

p
          
f
   
mp
  

p
          
f
    
mp
   

p
      
mp
        
f
    

p
        
mp
      
f
    

p

            
f

    

p
       
mp
    
mp

  
f
    

p

      
mp
              
f

    

p
      
mp
              
f

    

p
       
mp
     
f

    
          
          
          
   
Glock.
mp
      
          
               
          

mp
Xylophone
               
     
         
                          
   
Marimba
mp
           
          
mp
       
              
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1,
Ob. 2
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl.
Bsn.
Alto 1
Alto 2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Glock.
Vib.
Xyl.
Mar.










  
mp
      
mp
       
mp
  
     
mp
  
mp
   
          
      
      
     
mp
     
mp
 
                

 
mf

        
                   
           

        
         
mp
   
mp
 
          
    
 
mf

        
                   
           

        
         
mp
    
 
mf

        
                   
           

        
        
mp
    
mp
 
          
    
 
mf

        
                   
           

        
        
mp
     
         
      
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      
        
        
 
      
     

f

    
    
          
    
    
     
         
  

f
       

        

           

       

        

          

    
3 3 3 3 3 3

f
       

        

           

       

        

          

    
3 3 3 3 3 3

f
       

        

           

       

        

          

    
3 3 3 3 3 3

f

    
    
     
mf f
    
    
    
     
    

f

    
    
     
mf f
    
    
    
     
    

f
    
    
     
mf f
        
    
     
    

f
    

    

     
mf f
        

    

     

    

f
    
    
     
mf f
        
    
     
    

f
    
    
     
mf f
        
    
     
    

f

    
    
     
mf f
    
    
    
     
    

f
   
     
         
mf f
       
     
         

    

f

    
    
     
mf f
    
    
    
     
    

f
    

    

     
mf f
        

    

     

    

f

    
    
     
mf f
    
    
    
     
    

f
Bass Drum

    
    
      
    
    
     
    

f
Clash Cymbals    

    

      

    

    

     

    

f
Drum Kit
        

      

        

      

      

         
    

     
    
  
           
         
f
Vibraphone
           
         
f
Xylophone
           
         
f
Marimba           
319
12 A
Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1,
Ob. 2
Eb Cl.
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
B. Cl.
Bsn.
A. Sax 1
A. Sax 2
T. Sax.
B. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tba.
S. Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Dr.
Glock.
Vib.
Xyl.
Mar.










                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
      
   
p
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
 
      
   
p
        
      
      
      
      
      
      
            
      
      
      
      
      
     
            
p
            
            
p
            
    
      

p
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
 
      
   
p
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
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             
                
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   
           
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           
f

  
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
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         
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
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           
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 
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  
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Glock.
      
                                                                   
         
Vibraphone
mf
             
     
           
           
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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
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1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
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
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 
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
   
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
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
    
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 
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
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
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   
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  
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  
pp
  
     
pp
  
ff
  
pp
 
  
pp
  
ff
  
pp
   
    
pp
  
ff
  
pp
  
  
pp
  
ff
  
pp
   
 
ff
 
pp
      

 
ff
 
pp
      

 
ff
 
pp
      

            
          
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    
             
        
pp
    
         
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


         
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
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
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


     
Tam-tam scrape

p
 

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Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
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Perc. 2
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 
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            
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    
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
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
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
pp

   
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
pp

     
     

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 
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
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
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Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3

















 
pp
   
pp

ff
   
pp

ff
    
ff

 
pp
    
pp

ff
   
pp

ff

pp
   
   
pp

ff
   
pp

ff

pp
   
  
pp

ff
   
pp

ff
    
ff

  
pp

ff
   
pp

ff
    
ff

   
pp

ff
   
pp

ff

pp
   
  
pp

ff
   
pp

ff
    
ff

   
pp

ff
   
pp

ff

pp
   
  
pp

ff
   
pp

ff
    
ff

   
pp

ff
   
pp

ff

pp
   
 
pp
      
pp

ff
    
 
pp
      
pp

ff
    
 
pp
           
f
               
pp
      
pp

ff
    

pp
           
f
               
pp
     
pp

ff
    
   
pp
  
pp
   
f
  
pp

ff
    
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  
pp
  
pp
   
f
  
pp

pp

ff
    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    
ff

pp

    
ff

pp

    
f
               
pp
      
ff

pp

 
pp
 
f
  
pp
 
pp

ff
  6 6 6 6 6 6 6 6

pp
       
pp
              
f
                   
pp
       5 5 5 5 5 5 5 5 5
    
pp

ff
  
    
pp

ff
  
 
  
pp

ff
  
 
  
pp

ff
  

pp
              
f
               
pp
       
pp
  
5 5 5 5 5 5 5 5
5
 
Ride Bell
pp
           
f
               
pp
    
Toms
pp
           
f
 
5 5 5 5 5 5 5
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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47 




























Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3


















pp
   
ff

pp

ff
   
pp
 
ff
         
6

ff

pp
   
pp

ff
   
pp
 
ff
  
      
6

ff

pp
   
pp

ff
   
pp
 
ff
  
      
6

pp
   
ff

pp

ff
   
pp
 
ff
         
6

pp
   
ff

pp

ff
   
pp
 
ff
          
6

ff

pp
   
pp

ff
   
pp
 
ff
  
      
6

pp
   
ff

pp

ff
   
pp
 
ff
  
      
6

ff

pp
   
pp

ff
   
pp
 
ff
         
6

pp
   
ff

pp

ff
   
pp
 
ff
          
6

ff

pp
   
pp

ff
   
pp
 
ff
         
6
 
pp

ff

pp
  
pp
 
ff
          
6
 
pp

ff

pp
  
pp
 
ff
         
6
 
pp

ff

pp
  
pp
 
ff
         
6
 
pp

ff

pp
  
pp
 
ff
         
6
  
ff

pp
 
ff
 
ff
           
  
ff

pp
 
ff
 
ff
           

ff
     
ff

pp
 
ff
    

ff
     
ff

pp
 
ff
    

ff
     
ff

pp
 
ff

   

pp

ff
   
ff

pp

ff
 
pp
 
ff
  
ff
           

pp

ff
   
ff

pp

ff
 
pp
 
ff
  
ff
           

pp

ff
   
ff

pp

ff
 
pp
 
ff
 
ff
           

pp

ff
   
ff

pp

ff
 
pp
 
ff
 
ff
           

pp

ff
   
ff

pp

ff
 
pp
 
ff
 
ff
           

pp

ff
   
ff

pp

ff
 
pp
 
ff
   
    
ff
     
pp

pp
                   
ff
                        
5 5 5 5 5 5 5

pp
   
pp
Snare Drum                   
ff
                        
5
  
 
pp
    
ff
    
pp
      
ff
           
5 5 5 5 5 5 5 5
 
 
Xylophone
pp
    
ff
     
pp
 
ff
           5 5 5 5 5 5 5 5
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




























FPrestissimo q = 17252
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
















    
fp
   
ff
       
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f
  
f

                
6
    
mf p
     
ff
   
ff
     
p
    
f
  
f

               
6
    
mf p
     
ff
 
  
ff
      
p
    
f
  
f


        
ff
    
pp

ff
 
6
    
mf p
     
ff
   
ff
      
p
    
f
  
f
       
ff
    
pp

ff
 
6
    
mf p
     
ff
   
ff
      
p
    
f
  
f


              
6
    
mf p
     
ff
   
ff
     
p
    
f
  
f
       
ff
   
pp

ff
 
6
    
mf p
     
ff
   
ff
     
p
    
f

  
f
              
6
    
mf p
     
ff
    ff
      
p
    
f

  
f

        
ff
   
pp

ff
 
6
    
mf p
     
ff
    ff
      
p
    
f

   
f

               
6
    
mf p
     
ff
   
ff
      
p
    
f
  
f
               
  
6
 
p
   
p ff
 
  
ff
      
p
    
f
  
f
                  
 
p
   
p ff
   
ff
     
p
   
f
  
f
                   
ff

 
p
   
p ff
    ff
      
p
   
f

  
f
                 
ff

pp

 
p
   
p ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
         
      
ff

pp

 
p
   
p ff
 
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
                   
ff

 
p
   
ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
       
           
ff

 
p
   
ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
                 
ff

pp

 
p
   
ff
   
pp

ff

 
pp

ff


pp

ff

             
    
ff

        
mf p
     
ff
 
 
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
                 
ff

pp

6
    
mf p
     
ff
 
 
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
              
     
ff

6
    
        
   
ff
   
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
                  
ff

pp

    
         
   
ff
   
pp

ff

 
pp

ff


pp

ff

                 
ff

          
           
ff
   
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
      
        
ff

pp

          
           
ff
   
pp

ff

  
pp

ff

 
pp

ff

                 
ff

      
p
   
ff
   
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
    
             
f
           
   
Glock

mf p
     
ff
 
  
ff
   
p
  
f
  
f

         
6
  
Xylophone
 
mf p
     
ff
 
  
ff
   
p
  
f
  
f

         
6
16
368
112 




























Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
















         
p
              
p
      
ff
         
p
     

ff

pp

ff
         
p
              
p
      
ff
         
p
     

ff

pp

ff
         
p
              
p
      
ff
         
p
     
 
       
p
              
p
      
ff
         
p
     
         
p
              
p
      
ff
         
p
     

ff

pp

ff
         
p
              
p
      
ff
         
p
     
         
p
              
p
      
ff
         
p
     

ff

pp

ff
         
p
              
p
      
ff
         
p
     
         
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    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
p ff
 
  
ff
         
p
  
f
  
f
         
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
p ff
   
ff
         
p
  
f
  
f
         
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
p ff
    ff
         
p
  
f
  
f
         
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
p ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
          
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
p ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
          
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
   
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
   
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
ff
   
pp

ff

 
pp

ff


pp

ff

  
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
p ff
 
 
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
          
    
ff
       
p
        ff              p   

p ff
 
 
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
          
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
ff
  
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
          
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
ff
  
pp

ff

 
pp

ff


pp

ff

         
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
ff
   
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
  
       
    
ff
       
p
       
ff
             
p
    
ff
   
pp

ff

  
pp

ff

 
pp

ff

          
   
ff
   
pp

ff
  
pp

ff
 
pp

ff
     
      
  
ff
    
p
   
ff
      
p
  
p ff
 
  
ff
    
p
  
f



  
ff
    
p
   
ff
      
p
  
p ff
 
  
ff
    
p
  
f



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




























K
124
Sop. Cor.
Solo Cor.
Rep. Cor.
2nd Cor.
3rd Cor.
Flug.
Solo Hn.
1st Hn.
2nd Hn.
1st Bar.
2nd Bar.
1st Tbn.
2nd Tbn.
B. Tbn.
Euph.
Eb Bass
Bb Bass
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3

















p
            

p
            

p
            

p
            

p
           

p
            

p
           

p
            

p
           

p
  
        

p
           

p
           

p
   
     
       
Muted
p
  
        
          
 

p
   
     
       
Muted
p
  
         
          
 

p
      Muted
p
              

p
      Muted
p
              
        Straight 
p
        
           

        Straight 
p
           
         


       
Straight
p
          
      

p
                  
Muted
            
       

p
                  
Muted
            
       

p
      
p
          
      

p
      
p
          
      

p
           Muted
p
          
     

p
           Muted
p
          
     
         

mp
Ride Cymbal Bell                                                                                          

mp
Cow Bell
                                               
   
Triangle
mp
                                   
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